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大文字 Xは企業1の，小文字 xは企業2の生産量を表す。 m1(iニ 1,2)
は各企業の限界費用であり，それに生産量をかけた m,X,m,xは可変費用












































































































































































































時，この産業の均衡点は， a b. f田αによって表すことができる 0＂＇特に
a・ bにある実数を当てはめることにより，産業の均衡点は fとαによっ

























































































広告費 研究試験費 サンク費 固定費
製 造 業 0.8 1.9 2.7 31.33 
食料品製造業 2.4 0.6 3 24.15 
繊維工業 0.6 2.3 2.9 30.56 
パルプ・紙 0.1 0.3 0.4 31.26 
印 刷 。 。 。 17.74 
化学工業 1.6 4.0 5.6 35.87 
石油精製業 0.2 0.1 0.3 13.02 
ゴム製品製造業 1.2 。 1.2 38.25 
窯業・土石製 0.3 1.8 2.1 29.77 
鉄 鋼 。 1.1 1.1 44.65 
非鉄金属 。 1.6 1.6 20.25 
金属製品 0.6 0.5 1.1 30.89 
一般機械 0. 7 1.9 2.6 35.12 
電気機械 1. 0 3.8 4.8 37.37 
輸送用機械 0.5 0.5 I 26.95 
精密機械 1.5 6.5 8 36.97 
その他製造業 2.4 0.8 3.2 41. 72 
非製造業 0.3 0.3 0.6 13.36 
漁 業 0.4 。 0.4 18.4日
鉱 業 0.1 1.9 2 32.2日
卸売り・小売 0.2 。 0.2 3.40 
建 設 0.2 0.2 0.4 25.16 
不 動 産 1. 0 。 I 28.69 
運 輸 0.4 。 0.4 65.88 
電気・ガス 0.4 1.3 1. 7 61.14 
サー ピス 1.1 0.1 1.2 34. 90 
（化学繊維〕 0.4 3.6 4 32.14 
（綿 紡 績） 0.8 0.9 1.7 30.06 
（医 薬 品〕 2.4 8.7 11.1 41. 73 
〔電子機器〕 1.0 8.1 9.1 47.22 
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SUNK COST AND INDUSTRIAL ORGANIZATION 
《Summary》
Katsura Nakano 
Sunk cost, as used in business, is defmed as“an irreversible cost due 
to past decisions" In this paper I applied the business concept of sunk 
cost to the economics concept of sunk cost. In other words, I exammed 
the changes in the cost function when sunk cost is mcluded. Next, I 
introduced the basic framework of D1xit’s sunk cost model (Dixit, 
Avinash). This model utilizes a cost function which incorporates sunk 
cost. Using this cost function, an analysis based on Cournot competition 
ts elaborated upon to clarify the charactenst1cs of sunk cost As a 
result, in an industry which uses both large sunk cost and fixed cost, 
incumbent firms not only deter new entrance, but also strategically 
investing m advance, and thus can gain a larger profit than an entrant. 
At this point, I exammed in which industries do the incumbent firms 
act advantageously and as a result, deter new entrant; thus, the 
incumbent firms have a tendency to become a monopoly. Despite 
drawbacks in collecting data, I found that m mdustries such as 
precision machinery, electrical, and chemical, monopolization was more 
prevailing. 
Assuming that one country had one firm, a trade model can be 
derived from the Cournot competitive model. Then trade policies can 
also be discussed, using this sunk cost model. 
The resarch of sunk cost has iust begun and there is room for furter 
development 
